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Аннотация. Исследование совладающего поведения как существенной составляющей адап-
тивного социального поведения актуально в связи с продолжающейся в молдавском обществе соци-
альной нестабильностью, существованием противоречивых политических и экономических тенден-
ций развития. В данном исследовании предполагалось, что выбор конструктивных стратегий совла-
дающего поведения в трудных жизненных ситуациях зависит от смыслопорождающей мотивации 
личности. Полученные в исследовании данные позволяют говорить о ведущей роли смыслопорожда-
ющей мотивации как личностного ресурса совладающего поведения в трудных жизненных ситуаци-
ях. 
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Мотивация связана с тем, как человек осмысливает свой мир. А.Н. Леонтьев, говоря о связях с 
миром, имеет в виду те отношения, которые можно выразить через «понятие деятельности, ее смыс-
лообразующих мотивов» (Леонтьев, 1977, 182). Следует отметить, что в работах А.Н. Леонтьева от-
сутствуют указания на те источники, которые способствуют возникновению новых смыслов. Для ре-
шения этого вопроса Д.А. Леонтьев прибегает к понятию «смыслопорождение», которое связано с 
процессом изменения общих смысловых ориентаций человека. Согласно Д.А. Леонтьеву, «выделение 
в жизненном мире субъекта ведущих смыслов ориентиров, которые становятся в дальнейшем смыс-
лообразующими основаниями его жизнедеятельности, осуществляется на основании индивидуально-
неповторимых актов смыслопорождения» (Леонтьев, 2003, 133). Другими словами, порождение 
смысла происходит в непосредственном взаимодействии с миром. В связи с этим большую значи-
мость получает понятие субъективного переживания, которое Л.С. Выготский рассматривал как 
внутреннее отношение человека к тому или иному моменту действительности. Именно переживани-
ями определяется отношение субъекта с окружающей средой (Выготский, 1984). 
Совладающее (копинг) поведение – это одна из разновидностей социального поведения лю-
дей. На изучение такого поведения и его мотивации в последние годы обращается повышенное вни-
мание со стороны многих ученых, представляющих разные направления в современной психологии. 
Понятие «совладание (копинг)» приобрело свой статус, благодаря работам Р.С Лазаруса и С. Фолк-
мана. По их мнению, копинг представляет собой «совокупность когнитивных и поведенческих уси-
лий, направленных на контроль, минимизацию, толерантность по отношению к тем влияниям или 
внутренним факторам, которые угрожают ресурсам человека» (Lazarus, Folkman, 1984, 141). 
Гипотеза исследования. Выбор стратегий поведения в трудных жизненных ситуациях (далее - 
ТЖС) соответствует двум главным типам совладания - эмоционально-ориентированным и проблем-
но-ориетированным - и определяется психологическим образованием: качеством смыслопорождаю-
щей мотивации выбора личностью стратегий совладающего поведения. Под трудной жизненной си-
туацией понималась такая психологическая ситуация, в которой человек испытывает эмоциональное 
тяжелейшее потрясение; психологическое состояние «взрыва», когда человек, порой, теряет смысл 
существования или у него происходит переоценка ценностей, мотивации поведения (Л.И. Кобылян-
ская, 2007; 2016). 
Цель исследования: получить новые научные знания о влиянии типа доминирующей моти-
вации на выбор стратегий совладающего поведения в ТЖС. 
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Эмпирическая база исследования. В эксперименте участвовало 200 испытуемых‚ работники 
обувной фабрики города Кишинева, пережившие самую сложную, по их мнению, ситуацию, с кото-
рой они столкнулись в своей жизни и с которой не смогли эффективно совладать. Из них: по полу – 
74 мужчин и 126 женщин; по возрасту – 98 испытуемых 20-27 лет; 102 испытуемых 28-45 лет. Все 
они прошли индивидуальное тестирование по совокупности указанных выше методик. 
Для решения поставленных задач в качестве конкретных методик были использованы: 1. 
«Опросник способов совладания» (Ways of Coping Questionnaire) Р. Лазаруса и С. Фолкмана. русская 
версия которго была предложена И.А. Джидарьян (Джидарьян, 2001). 2. Тест смысложизненных ори-
ентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева (Леонтьев и др., 1994). 
Обработка данных производилась при помощи компьютерной программы SPSS 10.0. 
Основные результаты исследования. 
1. В целях анализа всей совокупности данных, полученных путем использования ОСС и груп-
пировки полученной информации по принципу однородности, был проведен кластерный, а затем 
факторный анализ данных. На основе общей оценки значения коэффициентов корреляции между ис-
ходными признаками и главными компонентами были определены наиболее статистически суще-
ственные факторы (стратегии). Их 13: социальная фасилитация (24.7% общей дисперсии); социаль-
ный риск (11.9%); компромисс (10.0%); фатализм (9.1%); фантазирование (7.2%); планирование 
(6.8%); эмоциональное дистанцирование (5.6%); воля и поиск (5.1%); творчество (4.6%); опыт (4.4%); 
«уход» (4.1%); самоконтроль (3.9%); компенсация (2.9%). 
2. Выявлены трудные жизненные события и ситуации, которые по своему содержанию рас-
пределились по следующим группам: межличностные трудности; жизненные затруднения; внутри-
личностные трудности; травматические переживания; проблемы других; жизненные изменения. 
3. В результате исследования были выделены и обозначены типы стратегий совладающего 
поведения в ТЖС - проблемно-ориентированные: планирование (30,9%); социальная фасилитация 
(18,0); творчество(14,8%); самоконтроль (13,7%); опыт (11,9); самопредъявление (10,7%). И эмоцио-
нально-ориентированные: фантазирование (33,1%); осторожность и уравновешенность (15,2%); со-
глашательство (13,7%); успокоение (11,0%); компромисс (10,0%);«уход» (4,1%); подчинение (7,6%). 
При сравнении полученных данных установлено, что эмоционально-ориентированный тип совлада-
ющего поведения занимает более высокую долю в факторном распределении - 59,9%. Можно пред-
положить, что ведущие позиции эмоционально-ориентированных стратегий поведения наших испы-
туемых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обусловлены культурно-историческими усло-
виями и особенностями отражения социального времени. Подробный анализ показал, что с возрастом 
испытуемые более склонны решать ТЖС путем ориентации на саму проблему, но все же не отказы-
ваясь переживать ее. Под эмоционально-ориентированным типом совладания подразумевается сово-
купность тех способов совладающего поведения, которые основываются на эмоциях, в то время как 
проблемно-ориентированный тип совладания включает такие способы, которые направлены на выяв-
ление и решение задач. 
4. В данном исследовании предполагалось, что выбор конструктивных стратегий поведения в 
ТЖС зависит от смыслопорождающей мотивации личности. Общий анализ данных, полученных в 
результате использования теста смысложизненных ориентаций (СЖО), показывает на целеустрем-
ленность испытуемых, интерес к жизни, умеренное проявление свободы выбора и контроля над жиз-
ненными событиями. В целом результаты указывают на средний показатель, характеризующий 
осмысленность жизни. Высокие коэффициенты прямой корреляции получены между целями в жизни 
и свободой выбора; целями и контролем над процессом жизни; процессом жизни и целями; процес-
сом жизни и внутренним локусом контроля; процессом жизни и способностью управлять свей дея-
тельностью; представлением о себе, как о сильной личности, обладающей достаточной свободой вы-
бора, чтобы строить жизнь в соответствии со своими целями, представлениями смысле и убеждением 
в том, что человек может контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их 
в жизнь, оказавшись в трудной жизненной ситуации. 
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Низкие коэффициенты корреляции результативности со всеми остальными шкалами теста 
СЖО свидетельствуют об отсутствии или слабой связи между процессом деятельности и ее результа-
тами. Дальнейшие наблюдения показали, что феномен слабой связи между различными компонента-
ми смысложизненных ориентаций и ожидаемыми результатами деятельности в совладании с трудной 
жизненной ситуацией обусловлен в большей мере некоторой «философией жизни» мужчин 28-45 лет. 
В данной возрастной группе наблюдается слабая или даже отрицательная связь между тенденциями 
смысложизненных ориентаций с результатом жизни. 
5. Выявлены конструктивные стратегии совладающего поведения соци-альная фасилитация, 
творчество, самоконтроль, сравнение с опытом. 
Стратегия совладания социальная фасилитация оказалась приоритетной для двух категорий 
мужчин 20-27, 28-45 лет и для женщин 28-45 лет, которые определили указанную стратегию от со-
ставляющих смысложизненных ориентаций, кроме результативности деятельности. Молодые жен-
щины 20-27 лет отдают предпочтение стратегии планирование, однако, ставя ее в зависимость от це-
леобразования и от процесса жизни. 
Другая основная стратегия совладания – творчество – представляет зависимость от процесса 
целеобразования и образа Я как о сильной личности, обладающей свободой выбора. Женщинам свой-
ственно выбирать творчество как обеспечивающее процесс жизни интересом и смыслом, результа-
тивностью деятельности и представлением о себе, как о сильной личности, обладающей свободой 
выбора. Можно извлечь отсюда вывод о том, что смысложизненной ориентацией, определяющей вы-
бор стратегии творчество, является самоутверждение. 
Стратегия совладания самоконтроль зависит от целеобразования, убежденности, что человеку 
дано контролировать свою жизнь и осуществлять свои решения и в целом от осмысленности жизни. 
Вместе с тем, отдельный анализ по половым категориям показал, что мужчины предпочитают само-
контролю самопредъявление, смысл данной стратегии заключается целями и процессом жизни, локу-
сом контроля, но еще и представлением о себе как о сильной личности, обладающей свободой выбо-
ра. Кроме того, стратегия самопредъявление является значимой для испытуемых 28-45 лет, для кото-
рых ее выбор обусловлен целями и результатом деятельности. Смысложизненная ориентация для 
стратегий самоконтроль и самопредъявление определяется как мотивация необходимости в автоном-
ности. Данные стратегии зависят непосредственно от желания осуществить автономно, свободно 
свои решения. 
Стратегия опыт зависит от ряда составляющих смысложизненных ориентаций: результатив-
ности деятельности, процесса и интереса жизни, их эмоциональной насыщенности, наполненности 
смыслом. Так же как в анализе стратегии социальная фасилитация, сравнение с посторонним опытом 
осуществляется не только для получения дополнительной информации и навыков, но и для достиже-
ния приемлемых, удовлетворительных для себя и адекватных, по сравнению с другими, результатов. 
Выбор стратегии опыт зависит от доминирующей мотивации, определенной желанием соответство-
вать социальному контролю и добиться социального признания и поощрения. 
Таким образом, выбор конструктивных стратегий совладающего поведения в трудных жиз-
ненных ситуациях зависит от высокой осмысленности жизни, которая предполагает целеустремлен-
ность, эмоциональную насыщенность жизни, результативность, свободу выбора и убежденность в 
способности принимать и воплощать решения, т.е. смыслообразованием. 
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Abstract. The study of coping behavior as an essential component of adaptive social behavior is rel-
evant in connection with the ongoing social instability in the Moldovan society, the existence of conflicting 
political and economic development trends. In this study it was assumed that the choice of the constructive 
strategies of coping behavior in difficult situations depends on maloprodaja motivation of the individual. The 
data obtained in the study allow us to speak about the leading role of meaning-generating motivation as a 
personal resource of coping behavior in difficult situations. 
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Аннотация. В статье рассматривается малоизученный феномен психологии – ривалитет. Па-
радокс в том, что ривалитет очень распрастраненное явление. Ривалитет наблюдается между детьми в 
семье, особенно в младшем возрасте. Широко известен ривалитет в спорте. В экономике ривалитет 
благоприятствует развитию, среди деятелей исскуства ривалитет принимает интересные формы. Об-
щими признаками ривалитета являются пространственно-временные и информационные структуры. 
Ривалитете есть как объективные так и субъективные части психики. 
Ключевые слова: ривалитет, конкуренция, сотрудничество, субъективация, состояния психики 
 
В научной литературе иногда встречается разграничение терминов „соперичество“ и „конку-
ренция“. Соперничество якобы происходит в социуме, а конкуренция в рыночных условиях. Такое 
разграничение вряд ли оправдано, поскольку рыночные отношения есть часть общественных. В дан-
ном тексте конкуренция и соперничество не разграничиваются (анг. – competion). 
Конкуренция обычно понимается как борьба за выживание, где побеждают сильные, целе-
устремленные, умные, агрессивные, и т.п. Конкуренция (от лат. concurro — сбегаюсь, сталкиваюсь) 
является одной из основных форм организации социального и межличностного взаимодействия. Кон-
курентный отбор выступает движущей силой эволюции и развития общества. Конкуренция приводит 
к избирательному уничтожению менее приспособленных к условиям окружающей среды. На самом 
деле не так все просто, о чем и пойдет речь. 
В новой англо-язычной литературе встречается понятие ривалитет (анг. – rivalry), который 
близок терминам „соперичество“ и „конкуренция“, но не тождественен данным понятиям. В русской 
литературе понятие „ривалитет“ не пользуется практически в отличий от сербского, македонского и 
болгарского языков (наверно влияние английского). 
